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تَ ػلت  ترش ًاغی از درد تسریق تی دطی  هْضؼی هی   تیػتریي اضطراب کْدکاى از دًذاًپسغکی     
ُذف ایي . تکٌیک ُای هکول از جولَ طة فػاری جِت کاُع اضطراب  ّ درد هؼرفی غذٍ اًذ. تاغذ
هطالؼَ تررضی تأثیر طة فػاری تر کاُع اضطراب ّ درد ًاغی از تسریق تی دطی هْضؼی در درهاى 
 . اضت ضال5َ-7دًذاًپسغکی کْدکاى 
 ارٔش اجر
کْدکاى تَ دّ گرٍّ . ضالَ اًجام غذ 5-7کْدک  71ایي هطالؼَ یک کارآزهایی تالیٌی تْد کَ تر رّی       
. تقطین غذٍ ّ  طة فػاری در ًقطَ اصلی ّ پالضثْ قثل از غرّع ُرگًَْ اقذام دًذاًپسغکی اًجام غذ 
 ضٌجع ترای .تضپص هیساى اضطراب  ّ درد ًاغی از تسریق تی دطی هْضؼی هْرد ضٌجع قرار گرف
analogue VAS(visual  اتسار از ترتیة تَ تسریق از ًاغی  درد ّ دًذاًپسغکی اضطراب هیساى
)scale ّ Revised)-Scale Pain R(Facial-FPS  ٍافسار ًرم از اضتفادٍ تا ُا دادٍ .غذ اضتفاد SPSS 
 آزهْى ّ variance of analysis measurment repeated  آهاری ُای آزهْى ّ 23 ًطخَ
wilcoxon 50 داری هؼٌی ضطخ .گرفتٌذ قرار تذلیل ّ تجسیَ هْردp<0. غذ گرفتَ درًظر. 
 ْا یافتّ
 داری طْرهؼٌی تَ کْدک دًذاًپسغکی اضطراب کاُع در فػاری طة کَ داد ًػاى هطالؼَ ایي ًتایج     
 هؤثر ًیس هْضؼی دطی تی تسریق از ًاغی درد کاُع در تکٌیک ایي  ُوچٌیي  (0.001p>) .اضت هؤثر
تررضی تأثیر طة فػاری تر کاُع درد ًاغی از تسریق تی دطی هْضؼی در  ( p<0.001.)غذ ّاقغ
کْدکاى در گرٍّ ُای ضٌی هختلف ًػاى داد کَ  تکٌیک طة فػاری تَ طْر هؼٌی دار تاػث کاُع درد 
ضالَ طة فػاری تأثیر هؼٌاداری تر 7لَ غذ ، ایي در دالی اضت کَ در کْدکاى ضا6ضالَ ّ 5درکْدکاى 
 . کاُع درد کْدکاى ًذاغت
(p- value=0.22 ) درد، ًتایج ًػاى داد کَ کارترد تکٌیک  در ارزیاتی اثر جٌص در هیساى اضطراب ّ
راى ّ ُن در طة فػاری در ًقاط اصلی  تَ طْر هؼٌاداری تاػث کاُع اضطراب  ّ درد ُن در دخت
 (-value<0.05) p .پطراى هی غْد
 نتیجه گیری
در کاُع  تر اضاش ًتایج تَ دضت آهذٍ در ایي هطالؼَ، تکٌیک طة فػاری تاثیر آهاری هؼٌی داری      
در ُر ضالَ  6تا  5ًاغی از تسریق تی دطی هْضؼی درکْدکاى  ضالَ ّ درد 7تا5در کْدکاى  اضطراب 
 .دّ جٌص دارد
 کهًات کهیدی 
 ، دًذاًپسغکی، طة هکولاضطراب، کْدکاى طة فػاری، درد،     
 
Abstract 
Background and objectives: The most reason of dentistry anxiety in children is 
fear of injection. The complementary techniques like acupressure are introduced 
for reduction of anxiety and pain. The aim of this study was evaluating the effect 
of acupressure on decreasing anxiety and pain of local anesthesia in 5-7-year-old 
children. 
Method: This clinical trial study was done on 71 children between 5-7-year-old. 
Children were divided in two groups and acupressure was done on acupoint and 
sham point before any dental procedures. For assessing the level of anxiety and 
pain, VAS(visual analogue scale) and FPS-R(Facial pain scale-revised) were used, 
respectively. The data were analyzed using SPSS 22, statistics tests such as 
Wilcoxon and ANOVA. The significant level was considered p<0.05.  
Result: The study results showed  that acupressure was significantly effective in 
dental anxiety of children.(p<0.001) Moreover, this technique is effective in 
reducing pain of injection.(p<0.001) Evaluating the effect of acupressure on 
decreasing the pain of dental injection in different ages showed acupressure 
reduced pain in 5 and 6 years old children, however this alternative technique 
declared no considerable effect in 7 year-old children.(p- value=0.22) In 
assessment the effect of sex on reduction of anxiety and pain, the results 
determined applying acupressure in main points  decreased anxiety and pain in 
both, girls and boys, significantly.( p<0.05) 
Conclusion: According to result of this study, acupressure has a significant 
statistical effect on reducing anxiety in 5 to 7 years old and pain of injection in 
both males and females children in range of 5 to 6 years old. 
Keywords: acupressure, pain, anxiety, complememtary medicine, children, 
dentistry 
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